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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  archéologique  a  été  réalisée  préalablement  à  un  projet  de  centrale
géothermique sur un terrain d’une emprise de 21 500 m2. Le terrain est situé à environ
150 m  en  contrebas  de  la  RD 228,  qui  reprend  le  tracé  de  la  route  antique  reliant
Strasbourg à Saverne. Les structures archéologiques mises au jour consistent en trois
fosses situées dans un même périmètre au sud-est et une fente à l’extrémité ouest du
terrain. Une des fosses, un silo, a livré le squelette d’un enfant couché sur le ventre. La
céramique recueillie dans la couche sous-jacente au squelette permet seulement une
datation à la Protohistoire. Les deux autres fosses ne contenaient pas de mobilier, si ce
n’est un fragment d’outil de mouture va-et-vient dans l’une d’elles.
2 L’unique artefact contenu dans le comblement de la fente est un métacarpe de cerf.
3 Un  brusque  décrochement  dans  les  lœss  dans  la  partie  sud  du  terrain  pourrait
correspondre au talus initial de la rive droite du Musaubach, qui s’écoule à environ
250 m au sud du terrain.
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